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UNE LANGUE UTILISABLE 
DANS TOUS LES DOMAINES 
LE CATALAN STANDARD UNE FOIS CODIFIÉ DANS LES 
PRINCIPES, IL A FALLU VEILLER A CE QU'IL SOIT LA LANGUE 
VÉHICULAIRE DES CITOYENS ET CE, DANS TOUS LES DOMAINES, 
DEUX OBJECTIFS MAJEURS DU PROCESSUS DE NORMALISATION 
LINGUISTIQUE CES DERNIERES ANNÉES. 
ISIDOR MARí SOUS-D IR EC T EUR GÉ ÉRA L D E LA POLlT I QUE L I NGU I ST I QUE ET D I REC T EUR DU CE TRE DE 
m ormolisation et élaboration fonc-tionnelle du catalan standard On a I' habitude d ' associer I'idée 
de " normalisation linguistique" avec les 
notions de "norme linguistique" et d' '' habi-
tude d ' usage". Dans la terminologie so-
cio-linguistique catalane c' est meme la 
deuxieme de ces associations qui I' empor-
te. La normalisation serait en effet le pro-
cessus de récupération pour le catalan de 
toutes les fonctions sociales dont dispose 
une langue moderne non subordonnée 
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-norma le . Ce processus impl ique I'exten-
sion de la connaissance du catalan a toute 
la population et l' extension de l' usage du 
catalan a toutes les fonction s publiques 
-administration, enseignement, moyens 
d'information et industries culturelles, acti -
vités socio-économiques, systeme sanitaire, 
etc. 
Toutefois , nous ne pouvons oublier que 
I' extension de la connaissance et de I'utili -
sation de la langue catalane implique que 
l' on mene a bien parallelement -certains 
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affirment meme au préalable- une politi-
que de développement de la langue meme 
en tant qu'outil de communication . A ins i 
Francesc Vallverdú proposait-i l de faire 
une distinction entre l' aspect social de la 
normalisation linguistique -1' extension de 
la connaissance et de l' usage- et l' aspect 
proprement linguistique -auquel il donnait 
le nom de "normativització". 
Par bonheur la codification normative du 
catalan moderne avait été menée a bien 
avant la dictature du général Franco. Les 
regles orthographiques ava ient été établies 
par l'lnstitut d' Estud is Catalans -groce es-
sentiellement ó l' ceuvre de Pompeu Fobra-
en 1913; la grammaire normative était pa-
rue en 1918 et le d ictionna ire général en 
1932. Quand la Generali tat de Cata lunya 
fut rétablie, la normativifzació du catalan 
éta it donc en portie résolue. La nouvelle 
étape de normal isotion linguistique entre-
prise alors su it au jourd'hu i son cours. 
Pour d istinguer ce qui a été fait de ce qui 
reste ó fai re, revenons aux phases de plani-
fication linguistique proposées par le socio-
linguiste Einar Haugen . Selon lui, apres 
ovoir sélectionné et cod ifié une variété lin-
guistique - pour qu' elle puisse fonctionner 
comme voriété standard ou variété commu-
ne pour I'ensemble d' une communouté lin-
gu istique-, iI fout passer pa r une troisieme 
phase de "véh iculation" ou acceptotion so-
ciale effective de cette variété commune co-
difiée, puis pa r une quatrieme phase d' élo-
boration fonctionnelle, au cours de laquelle 
la variété standard se développe en tant 
qu' outil de communicotion utilisable dans 
tous les domaines. 
Au début des années 80, le catalan était 
une longue cod ifiée - normalisée-, mois so 
variété standard n' ava it pos encore été 
véhiculée ó tous les Pays catolans ni accep-
tée de h;:on effective et générale dans les 
usages publics. Par oilleurs, bien qu' ayant 
une longue trad ition en tant que langue 
d' expression culturelle et sc ientifique -im-
possible ó résumer en quelques lignes-, il 
ava it besoin d'etre développé et actualisé 
dans des domaines spécialisées tels que le 
langage juridique et administratif indispen-
sable a son utilisation en tant que langue 
officielle, les styles propres aux médias, les 
spécialisations propres a toutes les bran -
ches de la connaissance sc ientifique, tech-
nique, professionnelle ou, meme, des acti -
vités sportives et de loisir. 
En définitive, apres la codification normati -
ve -qui ne requérait que quelques préci-
sions et mises a jour-, il fallait s' assurer que 
le catalan standard pOt etre compris et em-
ployé par le plus grand nombre -extension 
de la connaissance et de I' usage- et utilisé 
dans tous les domaines -développement de 
langues spéciales et de la terminologie spé-
cifique de chaque domaine. Deux ob jectifs 
majeurs du processus de normalisation 
linguistique mi s en route ces dern ieres 
années. 
Normativització et élaboration fonction-
ne/le: des enieux plus récents 
En ce qui concerne l' achevement et l' actua-
lisation de la normative, il convient de sou -
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ligner les dernieres activités de la Section 
de philologie de l' lnstitut d' Estudis Cata-
lans, et notamment les orientations concer-
nant la prononciation et la morpholog ie 
contenues dans sa Proposta per a un estan-
dard oral de la /lengua catalana. Pour ce 
qui est du lexique, le projet -sous la direc-
tion de Joaquim Rafel- d ' un dictionnaire 
du catalan contemporain élaboré a partir 
d' un vaste corpus de textes informatisé suit 
son cours , tandi s que la parution d ' une 
nouvelle édition augmentée et actualisée du 
dictionnaire normatif est imminente. L'ac-
tual isation de la grammaire normative 
viendra vraisemblablement compléter ce 
processus de normalisation. 
En ce qui concerne l' élaboration des regis-
tres spéciaux et de la terminologie, il nous 
faut souligner l' effort général de systémati-
sat ion que supposa l' élaboration de la 
Gran Enciclopedia Catalana (1969- 1980), 
sur laquelle reposent les travaux entrepris 
par la su ite dans des domaines plus con-
crets ou spécialisés de la connaissance. Ces 
développements sectoriels ont davantage 
progressé, comme il est normal , dans les 
branches 00 I' utilisation du catalan a aug-
menté de h ;:on significative. A cet égard, 
le secteur juridique et administratif, qu i a su 
tres vite s'organiser et qui dispose d' une 
Commission consultative de langage admi-
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nistrati f rattachée a la Generalitat de Cata-
lunya et en contact avec le reste du territoi-
re li ngu istique, compte avec d'éminents 
spécialistes, réa lise des études et fa it paraí'-
tre des publications périodiques consacrées 
au développement et a la di ffusion du lan-
gag e propre a ce secteur. 
La coordination des travaux terminolog i-
ques a été institutionnal isée de fac;:on offi-
cielle par I'intermédiaire du Centre de ter-
minolog ie TERMCAT, créé en 1985 a la 
suite d'un accord entre la Direction généra-
le de Poli tique linguistique de la Genera litat 
de Cata lunya et l' lnstitut d' Estudis Cata -
lans. Son activité concerne tous les aspects 
du travail terminologique, depuis la forma-
tion, le support informatif et le conseil mé-
thodolog ique aux spécial istes qu i prépa -
rent des recueil s de term inologie, jusqu' a la 
d iffusion de la terminologie dans des publ i-
cations diverses, ou l' attention directe aux 
consu ltations, en passant par la normalisa-
tion des termes nouveaux et a l' entretien 
d' une banque informatisée de term inolog ie 
catalane avec ses équivalents en castillan , 
franc;:ais , anglai s et, occasionnellement, 
d' autres langues. 
La célébration des jeux Olympiques de Bar-
celone 92 a permis au TERMCAT de mener 
a bien un vaste pro jet de systématisation de 
la terminolog ie sportive, recueillie dans 29 
dictionna ires concernant chacun un sport 
différent. Le TERMCAT trava ille actuelle-
ment a un projet non moins ambitieux -une 
centaine de dictionna ires dont six ont déja 
vu le jour-, destiné a couvrir la terminolo-
gie des matieres universita ires obligatoi res, 
en collaboration avec la Fondation Barce-
lona. Ce centre de terminologie non seu le-
ment s' intéresse a tous les domaines de la 
connaissance, mais aspire aussi a étendre 
ses prestations a tout le territoire de langue 
catalane, groce aux accords qu' il a signés 
avec les universités du Pays valencien et 
celle des , les Baléares, 00 fonctionnent des 
centres collaborateurs du TERMCAT. 
Ces éléments, et beaucoup d' autres, sont 
ceux qui permettront, s' ils sont convenable-
ment encouragés, que la nouvelle impulsion 
donnée par les responsables de la pol itique 
linguistique a I'extension de I'util isation so-
ciale du catalan dans les années qu i vien-
nent porte ses fruits. Au cours de cette nou-
velle étape comm e d ura nt les ann ées 
passées, I'élargissement de I'usage du cata -
lan devra etre accompagné -et, de préfé-
rence, précédé- de la ple ine di spon ibilité 
des langages spéc iau x co rrespondants. 
Ainsi le front social et le front linguistique de 
la normalisation pourront-il s avancer en-
semble jusqu'a la pleine normal isation. • 
